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 در ؽَد. هي ؽٌبختِ َّاسي ثي ٍ هٌفي گزم هثجت، گزم ّبي ثبکتزي ثز ثيزگذاريأت ٍيضگي ثب کِ اعت ثتبلاکتبم ثيَتيک آًتي يک پٌن ايوي :سهيٌِ
 در پٌن ايوي ثيَتيكي آًتي هقبٍهت ثزرعي هطبلؼِ ايي در ّذف اعت. ؽذُ تجذيل افشايؼ ِث رٍ هؾكلي ِث دارٍيي هقبٍهت هغئلِ هب کؾَر
 .ثبؽذ هي ثَؽْز ؽْز آهَسؽي ّبي ثيوبرعتبى خَى کؾت ّبي ًوًَِ
 ثَؽْز، ؽْز آهَسؽي ّبي ثيوبرعتبى ثيوبراى اس هثجت خَى کؾت ًوًَِ 002 رٍي ثز هقطؼي - تَصيفي اي هطبلؼِ در :ّب رٍػ ٍ هَاد
 ػذم حبؽيِ اعبط ثز ٍاعط حذ حبلت يب ٍ حغبعيت هقبٍهت، ٍ پذيزفت اًجبم ديغک ديفيَصى ٍػر ثِ ّب ًوًَِ توبهي ثزاي ثيَگزام آًتي
 ثزرعي هَرد تَصيفي آهبر کوک ثب ٍ 31 ٍيزايؼ SSPS آهبري افشار ًزم اس اعتفبدُ ثب ّب دادُ ًْبيت در گزفت. قزار ثزرعي هَرد رؽذ
  گزفت. قزار
 ثب ًَساد )درصذ 5/41( ًفز 92 ٍ سى )درصذ 73( ًفز 47 هزد، )درصذ 5/84( ًفز 79 ِث زثَطه خَى هثجت کؾت 002 هطبلؼِ ايي در ّب: يبفتِ
 ٍ درصذ) 13( ائزٍصيٌَسا عَدٍهًَبط کزدًذ. ؽزکت عبل 82/6 هؼيبر اًحزاف ٍ 12/2 عٌي هيبًگيي ٍ عبل 09 حذاکثز ٍ رٍس 1 عي حذاقل
 ثِ ًغجت ٍ درصذ 92/5 کلي طَر ِث پٌن ايوي ِث ًغجت هقبٍهت داؽتٌذ. را ؽيَع هيشاى ثبلاتزيي درصذ) 33( اپيذرهيظ اعتبفيلَکَکَط
 .ؽذ ثزآٍرد درصذ 14/4 ًَساداى ٍيضُ ّبي هزاقجت ثخؼ در پٌن ايوي ِث هقبٍهت ؽيَع ّوچٌيي ؽذ. گشارػ درصذ 52/8 عَدٍهًَبط
 ًحَُ در ثيؾتز تَجِ لشٍم آخز ردُ ّبي ثيَتيک آًتي ثِ تيكيثيَ آًتي هقبٍهت افشايؼ ٍ ثَؽْز ؽْز در کًٌَي هطبلؼِ ًتبيج ثِ تَجِ ثب :گيزي ًتيجِ
 رعذ. هي ًظز ثِ الشاهي ًْبيي هزاحل در آخز ردُ ٍ الطيف ٍعيغ ّبي ثيَتيک آًتي اس اعتفبدُ هحذٍديت ٍ ّب ثيَتيک آًتي تجَيش
 ديغک فيَصىدي خَى، کؾت ثيَتيكي، آًتي هقبٍهت پٌن، ايوي :کليذي ٍاصگبى
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 ٍيظگي ثب کِ اػت ثتبلاکتبم ثيَتيک آًتي يک پٌن ايوي
 ٍ هٌفي گشم هثجت، گشم ّبي ثبکتشي ثش ثيشگزاسيأت
 ).1( ؿَد هي ؿٌبختِ َّاصي ثي
 ثتبلاکتبهبص، ثشاثش دس ثبلا هقبٍهت ٍ ثيَتيکي آًتي ٍػيغ اثش
 دس داسٍيي تک دسهبى ثشاي هٌبػت اًتخبثي سا پٌن ايوي
 ).3 ٍ 2( اػت ِػبخت هجذل جذي ثبکتشيبل ّبي ػفًَت
 ثب بًغبلج دسهبًي، کبس دس جذي ثبکتشيبل ّبي ػفًَت دسهبى
 اًتقبل ).4( ؿَد هي پيچيذُ ثيَتيکي آًتي ّبي هقبٍهت
 دس ّب ثيوبسػتبى دس ثيَتيک آًتي ثِ هقبٍم ّبي اسگبًيؼن
  ).5( اػت ثَدُ تَجِ قبثل اخيش ػبل 02 عي
 کسيؼ افضايؾ ثبػث ٍيظُ ّبي هشاقجت ثخؾ دس اقبهت
 ثِ هقبٍم هٌفي گشم ّبي ثبػيل ثب ثيوبساى ًيضاػيَىَکل
 دس ّب ثيَتيک آًتي ثِ هقبٍهت ).6( ؿَد هي ػفتبصيذين
 ٍ 2آػيٌتَثبکتش ٍ 1آئشٍطًَصا پؼَدٍهًَب
 4ّب آًتشٍثبکتشيبػِ ٍ 3هبلتَفيليب اػتٌَتشٍفَهًَبع
 اص اعلاع ػذم ػلت ثِ ػفبًِأهت ).7( اػت تش ؿبيغ
 هشاکض دس ٍيظُ ثِ کـَس، دس هيکشٍثي هقبٍهت ٍضؼيت
 سدُ آخشيي ّبي ثيَتيک آًتي اص هؼوَل اػتفبدُ آهَصؿي
 ٍضؼيت ثب تٌبػت ثي ؿبيذ کِ خبسجي هشاجغ هغبثق
 اص اػتفبدُ .اػت سايج ثبؿذ، کـَس دس هيکشٍثي هقبٍهت
 گشم دس اًکَهبيؼيي ٍ هبًٌذ دسهبى آخش خظ داسٍّبي
 ّبي ًَتػف دس ػفبلَػپَسيي ػَم ًؼل يب ٍ ّب هثجت
  ).8( اػت هؼوَل هٌفي گشم
 ثيَتيک آًتي ػليِ هقبٍهت ثش هجٌي ّبيي گضاسؽ ّوچٌيي
 اص ).9-41( اػت ؿذُ ثيبى دًيب هختلف ًقبط اص پٌن ايوي
 سٍ هـکلي ثِ داسٍيي هقبٍهت ًيض هب کـَس دس ػَيي
 ايي دس سٍ ايي اص ).51( اػت ؿذُ تجذيل افضايؾ ثِ
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 دس پٌن ايوي ثيَتيکي آًتي هقبٍهت ثشسػي ثِ هغبلؼِ
 ؿْش آهَصؿي ّبي ثيوبسػتبى خَى کـت ّبي ًوًَِ
 .ؿذ پشداختِ ثَؿْش
 
 ّب رٍػ ٍ هَاد
 پزيشفت اًجبم هقغؼي صَست ثِ کِ تَصيفي هغبلؼِ دس
 هقبٍهت ؿيَع ٍ دسصذ 59 اعويٌبى ضشيت اػبع ثش
 حجن دسصذ 5 هغلق دقت ٍ دسصذ 51 ثشاثش پٌن ايوي ثِ
 591 α;2d/qp2Z فشهَل اص تفبدُاػ ثب لاصم ًوًَِ تؼذاد
 عشح ايي دس کِ ثَد ًيبص هَسد خَى کـت هثجت ًوًَِ
 تصبدفي سٍؽ ثِ خَى کـت هثجت ًوًَِ هَسد 002
 ّبي ثيوبسػتبى دس ثؼتشي ثيوبساى اص ػيؼتوبتيک
 (ع)، صّشا فبعوِ حضشت ّبي ثيوبسػتبى – آهَصؿي
 ثَؿْش ؿْش - (ع) اصغش ػلي حضشت ٍ الْذي ثٌت
 کـت ّبي ًوًَِ ؿذ. اسػبل ثيَگشام آًتي بماًج ثشاي
 هَسد 002 کِ گشفت قشاس ثشسػي هَسد صهبًي تب خَى
 گشديذ. گضاسؽ هثجت
 ثيَگشام آًتي هثجت خَى کـت ّبي ًوًَِ توبهي ثشاي
 آهيکبػيي، ّبي ثيَتيک آًتي ثِ ًؼجت هقبٍهت تؼييي ثشاي
 ػيپشٍفلَکؼبػيي، جٌتبهبيؼيي، ػفکؼين، تتشاػبيکليي،
 5ديؼکي ديفيَطى سٍؽ ثب پٌن ايوي ٍ يوَکؼبصٍلکَتش
 هقبٍهت، ٍ گشديذ اًجبم ٌّذ) ثوجئي، ،aideM-iH(
 ػذم حبؿيِ اػبع ثش ٍاػظ حذ حبلت يب ٍ حؼبػيت
 گشفت. قشاس ثشسػي هَسد سؿذ
 SSPS آهبسي افضاس ًشم اص اػتفبدُ ثب ّب دادُ ًْبيت دس
 ثب ٍ 31 ٍيشايؾASUlI ogacihCcnI SSPS
 گشفت. قشاس ثشسػي ٍ تجضيِ هَسد تَصيفي هبسآ کوک
 
 ّب يبفتِ
 79 ثِ هشثَط خَى هثجت کـت 002 هغبلؼِ ايي دس
 92 ٍ صى )دسصذ 73( ًفش 47 هشد، )دسصذ 84/5( ًفش
 184/پٌن هقبٍهت آًتي ثيَتيک ايوي                                                                                             ّذاًٍذ ٍ ّوكبراى      
 
 ri.ca.smupb//:ptth
 ٍ سٍص 1 ػي حذاقل ثب ًَصاد )دسصذ 41/5( ًفش
 هؼيبس اًحشاف ٍ 12/2 ػٌي هيبًگيي ٍ ػبل 09 حذاکثش
 کشدًذ. ؿشکت ػبل 82/6
 ػَدٍهًَبع ؿذُ جذا ّبي ثبکتشي غبلت ثشسػي ياي دس
 آػيٌتَثبکتش ٍ اپيذسهيذيغ اػتبفيلَکَکَع آئشٍطيٌَ صا،
 اػتبفيلَکَکَع آػيٌتَثبکتش، تشتيت ِث ثيي ايي دس کِ َث دًذ
 سا تههقبٍ ثيـتشيي آئشٍطيٌَصا ػَدٍهًَبع ٍ اپيذسهيذيغ
 تؼذاد َث دى کن ِث تَجِ ثب َث دًذ. دادُ اختصبف خَد ِث
 لحبػ اص آًْب دس هقبٍهت هيضاى اسصيبثي ّب ثبکتشي ديگش
 ًَج د. هٌغقي آهبسي
 خَى کـت ّبي ًوًَِ اص ؿذُ جذا ّبي ثبکتشي دسصذ
 عَس ثِ پٌن ايوي ثِ ّب ثبکتشي هقبٍهت دسصذ ّوچٌيي ٍ
 اػت. ؿذُ خلاصِ 1 جذٍل دس کلي
 
 کؾت ّبي ًوًَِ اس ؽذُ جذا ّبي ثبکتزي درصذ )1 جذٍل



























 %21/9 %52/8 %16/3 %13 آئشٍطيٌَصا ػَدٍهًَبع
 %21/1 %82/8 %95/1 %33 اپيذسهيذيغ اػتبفيلَکَکَع
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 ثيَتيک آًتي ثِ ًؼجت هقبٍهت هيضاى وتشييک
 ثيـتشيي ثَد. آهيکبػيي ٍ پٌن ايوي ػيپشٍفلَکؼبػيي،
 ٍ کَتشيوَکؼبصٍل ػفکؼين، ًيض هقبٍهت هيضاى
 سد ثيَتيکي آًتي هقبٍهت کلي دسصذ ثَد. تتشاػبيکليي
 اػت. ؿذُ خلاصِ 2 جذٍل دس ّب ًوًَِ کل
 ثخؾ دس پٌن ايوي ثِ هقبٍهت هيضاى ثيـتشيي
 ػذم ؿبيذ ػَيياص ثَد. ًَصاداى ٍيظُ ّبي هشاقجت
 ّبي هشاقجت ثخؾ دس پٌن ايوي ثِ حؼبػيت ٍجَد
 هثجت کـت ّبي ًوًَِ تؼذاد ثَدى کن دليل ثِ قلجي
 ثَد. ثخؾ ايي دس خَى
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 جذٍل دس ثخؾ تفکيک ثِ پٌن ايوي ثِ هقبٍهت دسصذ
 اػت. ؿذُ خلاصِ 3
 ؿذُ جذا ّبي ثبکتشي هقبٍهت ؿيَع حبضش هغبلؼِ دس
 63/6 ثشاثش پٌن ايوي ثِ ٍيظُ ّبي هشاقجت ّبي ثخؾ اص
 ثِ ًؼجت هقبٍهت ّوچٌيي ثَد. دسصذ
 تشتيت ثِ جٌتبهبيؼيي ٍ آهيکبػيي ػيپشٍفلَکؼبػيي،
 ؿذ. گضاسؽ دسصذ 06/1 ٍ 44/2 ،82/4
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 خَى کـت ّبي ًوًَِ سٍي ثش کِ کًٌَي هغبلؼِ دس
 ؿْش آهَصؿي ّبي ثيوبسػتبى دس يثؼتش ثيوبساى هثجت
 92/5 پٌن ايوي ثِ هقبٍهت ؿيَع پزيشفت اًجبم ثَؿْش
 آػيٌتَثبکتش، تشتيت ثِ ٍ گشديذ گضاسؽ دسصذ
 ػَدٍهًَبع ٍ اپيذسهيذيغ اػتبفيلَکَکَع
 اختصبف خَد ثِ سا تههقبٍ ثيـتشيي آئشٍطيٌَصا
 ثَدًذ. دادُ
 ًوًَِ سٍي ثش 8991 ػبل دس کِ اي هغبلؼِ دس
 ّبي هشاقجت ثخؾ اص ؿذُ جذا هٌفي گشم ّبي شيثبکت
 پٌن ايوي ثِ هقبٍهت ؿيَع گشفت صَست طاپي ٍيظُ
 ).61( گشديذ گضاسؽ دسصذ 41/3
 سػَل ثيوبسػتبى دس 2831 ػبل دس کِ اي هغبلؼِ دس
 جذا هٌفي گشم ّبي ثبکتشي سٍي ثش تْشاى (ف) اکشم
 ثِ هقبٍهت ؿيَع ًيض گشفت صَست ثيوبساى اص ؿذُ
 ).8( گشديذ گضاسؽ دسصذ 51 ثشاثش ٌنپ ايوي
 ثِ ؿذُ جذا ّبي ثبکتشي هقبٍهت ؿيَع هغبلؼِ ايي دس
 هوکي ثَد. دسصذ 92/5 ثشاثش کلي صَست ثِ پٌن ايوي
 اػتفبدُ پٌن ايوي ثِ ًؼجت هقبٍهت فضًٍي ػلت اػت
 ّبي ػول پشٍفيلاکؼي دس ٍيظُ ثِ پضؿکبى تَػظ ًبثجب
 ثبؿذ. جشاحي
 202 سٍي ثش ايشاى دس 6002 لػب دس کِ اي هغبلؼِ دس
 ثؼتشي ثيوبساى اص ؿذُ گشفتِ هٌفي گشم ثبػيل ًوًَِ
 ثِ هقبٍهت گشفت صَست هيلاد ثيوبسػتبى دس
 دس ٍ دسصذ 7/5 ٌوًَيِ،پ کلجؼيلا دس پٌن ايوي
 گشديذ. گضاسؽ دسصذ 7/5 ائشٍطيٌَصا ػَدٍهًَبع
 ٍ ػيپشٍفلَکؼبػيي ثِ ًؼجت هقبٍهت ّوچٌيي
 03 ٍ کلجؼيلا دس دسصذ 55 ٍ 04 تشتيت ثِ آهيکبػيي
 ).01( گشديذ گضاسؽ ػَدٍهًَبع دس دسصذ 74 ٍ
 کبؿبى ٍ تْشاى دس 5002 ػبل دس کِ ديگشي هغبلؼِ دس
 گشفت صَست ثيوبساى اص ؿذُ جذا ًوًَِ 242 سٍي ثش
 ،دسصذ 3/8 کلي اؿشيـيب دس پٌن ايوي ثِ هقبٍهت
 ٍ دسصذ 41/3 اًتشٍکَکَع ،دسصذ 81/2 ػَدٍهًَبع
 ).71( گشديذ گضاسؽ دسصذ 14/6 ؼيلاکلج
 ٍ )Y iksnyzepulG( گلَپضيٌؼکي هغبلؼِ دس
 ّبي هشاقجت ّبي ثخؾ دس 9991 ػبل دس ّوکبساى
 پٌن ايوي ثِ ًؼجت هقبٍهت ثلظيک ّبي ثيوبسػتبى ٍيظُ
 دسصذ 12 ٍ 31 ثشاثش کلي عَس ثِ ػيپشٍفلَکؼبػيي ٍ
 ).81( گشديذ گضاسؽ
 دس کِ )E setakucuK( کَکَکيتغ هغبلؼِ دس ّوچٌيي
 ثيوبساى اص ؿذُ جذا ّبي ثبکتشي سٍي ثش 5002 ػبل
 هقبٍهت تشکيِ دس قلت ٍيظُ ّبي هشاقجت ثخؾ دس ثؼتشي
 ٍ اػيٌتَثبکتش کلي، اؿشيـيب ػَدٍهًَبع، دس پٌن ايوي ثِ
 گضاسؽ دسصذ 11 ٍ 33/4 ،8/4 ،61/1 تشتيت ثِ کلجؼيلا
 ؿذُ رکش ّبي ثبکتشي ثِ ًؼجت هقبٍهت ّوچٌيي ؿذ.
 42/5 ،44/5 ،05/7 تشتيت ثِ ػيپشٍفلَکؼبػيي ثِ ًؼجت
 ).91( ؿذ ديذُ دسصذ 71/8 ٍ
 ػبل دس ثَؿْش ؿْش دس ّوکبساى ٍ ٍحذت هغبلؼِ دس
 ػفًَت ػلت تشيي ؿبيغ هٌفي گشم ّبي اسگبًيؼن 1831
 ثِ ًؼجت ًيض جذاؿذُ ّبي اسگبًيؼن ٍ ثَدُ ثيوبسػتبًي
 اص هقبٍهت آهيکبػيي ٍ ػَم ًؼل ّبي ػفبلَػپَسيي
 ).02( دٌّذ هي ًـبى خَد
 ػبل دس کِ اي هغبلؼِ دس ّوکبساى ٍ )Y iihsI( ايـي
 پضؿکي هشکض 06 اص ؿذُ جذا ّبي ًوًَِ سٍي ثش 5002
 دس پٌن ايوي ثِ ًؼجت هقبٍهت گشفت صَست طاپي دس
 کلجؼيلا ٍ اػيٌتَثبکتش کلي، اؿشيـيب ػَدٍهًَبع،
 ).12( ؿذ گضاسؽ دسصذ 0 ٍ 5 ،0 ،03/8 تشتيت ثِ
 سٍي ثش تشکيِ دس 2002 ػبل دس کِ اي هغبلؼِ دس
 ثؼتشي ثيوبساى اص ؿذُ گشفتِ ػَدٍهًَبع ّبي ًوًَِ
 گشفت صَست )UCI( ٍيظُ ّبي هشاقجت ثخؾ دس
 گضاسؽ دسصذ 51 پٌن ايوي ثِ ًؼجت هقبٍهت ؿيَع
 ػيپشٍفلَکؼبػيي، ثِ ًؼجت هقبٍهت ؿيَع گشديذ.
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ييػبکيهآ ٍ ييؼيبهبتٌج سد ييا ِؼلبغه ِث تيتشت 5/27، 
2/42 ٍ 7/70 ذصسد ؽساضگ ذيدشگ (11.) 
سد يػسشث ،يًٌَک ىاضيه بقهٍته ِث يويا نٌپ ٍ شيبػ 
يتًآ کيتَيث بّ تجؼً ِث يشتکبث يبّ ُذؿاذج ِث سَع 
يجيشقت صا تبؼلبغه ِثبـه شتلابث .دَث 
تهٍبقه شتوک ِث ييػبؼکَلفٍشپيػ ٍ ييػبکيهآ 
ىبـً ُذٌّد ُدبفتػا تػبٌه ٍ ث ِبج صا ييا 
يتًآ کيتَيث بّ تػا ِک تبػلاعا ُذًٍشپ ىاسبويث ضيً 
ييا ِيضشف اس تبجثا يه .ذٌک  
تهٍبقه يلابث ييؼيبهبتٌج ٍ يويا نٌپ ِث تلػ ُدبفتػا 
دبيص ٍ بجثبً سد يؼکلايفٍشپ يبّ تًَفػ ظػَت 
ىبحاشج لجق ٍ ذؼث صا يحاشج .تػا  
بث ِجَت ِث عَضَه دسَه يػسشث سد ييا ،ؾٍّظپ 
ُدبفتػا صا ؽٍس يييؼت ٌِيوک تظلغ يگذٌٌکسبْه 
(Minimum Inhibitory Concentration (MIC)) M.I.C ِث 
يبج کؼيد ديىطَيف (Disk diffusion) شتْث دَث 
يلٍ ِث ليلد تيدٍذحه تبًبکها ُدبفتػا صا ييا ؽٍس 
سٍذقه .ذـً ييٌچوّ ِث ليلد نک ىدَث داذؼت يخشث 
يشتکبث بّ ىبکها يػسشث ىاضيه تهٍبقه ِث  يتػسد  
نّاشف ذيدشگً. 
سد تيبًْ بث ِجَت ِث يَگلا تهٍبقه ٍ عَيؿ يلابث ىآ 
ِث شظً يه ذػس ِک ذيبث ضيَجت يتًآ کيتَيث بّ سد ىبهسد ٍ 
يؼکلايفٍشپ بث يّبگآ صا يط َلَيثٍشکيه ٍ ىاضيه شثا 
يتًآ کيتَيث .ذؿبث ياشث لبثه سد ييبج ِک صبيً ِث ؾؿَپ 
يشتکبث مشگ تجثه يه ث،ذؿب ظقف ُدبفتػا صا کي 
ييسَپػَلبفػ لؼً لٍا يفبک ُدَث ٍ يصبيً ِث ُدبفتػا صا 
کي يتًآ کيتَيث غيػٍ فيغلا لثه نٌپبثسبک بّ ٍ مبتکلابتث – 
ُذٌٌکسبْه صبهبتکلابتث تؼيً بت صا ييا دشکيٍس ذّبؿ ؾّبک 
ذًٍس تهٍبقه يتًآ يکيتَيث سد ِؼهبج .نيؿبث 
 
طبپع ٍ يًادرذق 
شث دَخ مصلا يه نيًاد لبوک شکـت دَخ اس صا ُصَح 
تيشيذه يـٍّظپ ُبگـًاد مَلػ يکؿضپ شْؿَث ِث 
ليلد تيبوح ،يلبه ةبٌج يبقآ شتکد سبيهبک يذػا بيَپ 
ِث ليلد يسبکوّ يث غيسد ٍ ىبٌکسبک مشتحه ُبگـيبهصآ 
ىبتػسبويث تشضح ِوعبف اشّص )ع( شْؿَث سبکشػ 
نًبخ نيشه يسبجبق ٍ سبکشػ نًبخ ييشؼً يذوحه 
صاشثا .نيٌک  
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Background: Imipenem is a betalactam antibioticthat has antibacterial activity against gram positive,gram 
negative and anerobic species. Antibiotic resistance is a problem in Iran. In this study, we asses imipenem 
resistance in blood cultures in Bushehr educational hospitals. 
Material and method:This cross sectional study was done in 2010. Blood cultures were taken from 
admitted patients  in hospitals. For all samples, antibiogram with disk diffusion was done. And result of 
culture was categorized into three groups :resistance, sensitive and intermediate. Data was analyzed with 
SPSS Version13. 
Results: This study consisted of 200 patients. 48% Male, 37% female, 14% NeonateThe age of study 
group was ranged between 1 and 90 years (Mean 21, Standard deviation 28). . Psuedomonus aeroginosa 
and staphilococcus epidermis had higher perevalence. Resistancy to imipenem was 29/5%. Resistancy to 
imipenem was 41/4% in NICU. 
Concdlsion: Findings indicated that antibiotic resistancy is increasing in Bushehr. Therfore, it is necessary 
to modify antibiotic prescription and restrict using wide spectrum antibiotics such as imipenem. 
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